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陈伍香 1   黄福才 2
( 1 .桂林旅游高等专科学校  广西桂林  5 4 1 0 0 6 ;  2 .厦门大学管理学院  福建厦门  3 6 1 0 0 5 )
摘 要:文章对学术界已有的低碳旅游定义进行梳理与探析;同时,借鉴已有研究成果,提出本文“低碳旅游”的定义,并从低碳旅游的旅
游属性、低碳旅游的产生背景、低碳旅游的衍生价值以及低碳旅游发展的过程性四个方面对低碳旅游内涵进行解读。
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